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Н.Л. Бацукова 
Термин «тьютор» получил распространение в преподавательском 
сообществе всего несколько лет назад. Это произошло за счет развития 
дистанционного обучения, что несколько ограничило потенциальное 
значение термина. Значение слова «тьютор» имеет отличие от дословного 
перевода (tutor – наставник, воспитатель). Это отличие обуславливает-
ся конкретно применяемой технологией обучения, соответствующим 
функциональным значением и объективными потребностями рынков, 
вызвавшими появление новых технологий обучения. 
Тьюторство возникло в определенной среде, в определенном со-
обществе, то есть это не такой феномен, который может возникать в 
любом месте и не «странник по миру», он привязан к определенному 
образовательному пространству. И это – университетское – пространство 
имеет определенные характеристики: оно открытое и свободное (свобода 
преподавания, свобода занятия научной деятельностью и свобода обра-
зования). Именно в таком пространстве возможно тьюторство. 
В Белорусском государственном медицинском университете, где 
применяются классические технологии обучения, тьютором является 
преподаватель, ведущий практические занятия (семинары, практикумы, 
факультативные занятия); помимо управления учебным процессом внутри 
группы, он должен осуществлять еще и организационную работу в учеб-
ном учреждении (рабочие контакты с лекторами, коллегами-практиками, 
администрацией).
Тьютор отвечает за практическое освоение наук, понимая под этим 
то, что в университете воспитывают ответственное отношение к знаниям, 
развивают умение интерпретировать текст, анализировать, доказывать, а 
не просто воспроизводить некоторые догмы, которые звучат в лекциях 
преподавателей. Тьютор помогает студенту составлять так называемый 
план образования, советуя студенту, какую литературу и в каком поряд-
ке использовать при подготовке к занятиям, на что обращать внимание 
при подготовке к экзаменам, как оптимально закреплять на практике 
полученные знания. Наконец, он следит за поведением студента, выпол-
нением норм университетского общежития, которые должны способство-
вать уравновешиванию студенческой вольной жизни и академических 
требований. Таким образом, есть смысл рассматривать тьюторство в 
университете исходя из сложившихся реальных возможностей, пере-
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нося в систему подготовки специалистов (в том числе и выпускников 
медико-профилактического факультета) наиболее приемлемые формы 
самообразования.
В условиях открытого образования преподаватель должен не столько 
представлять информацию, сколько организовывать деятельность обучаю-
щихся по добыванию этой информации, не столько излагать материал, 
сколько отвечать на вопросы, не столько выдавать готовую инструкцию по 
выполнению задания, сколько обсуждать со студентами возможные пути 
решения и оказывать консультативную помощь. Преподаватель, который 
так работает, становится тьютором, а информация, добытая в совместной 
деятельности, превращается в личное знание студента.
Развитие квалификации каждого человека имеет своего рода «жиз-
ненный цикл». Фазы этого цикла можно условно определить как «бур-
ный рост», «поддержание на определенном относительном уровне» и 
«консервация абсолютного значения или качественная модификация». 
Чередование этих фаз хотя и связано с биологическим возрастом человека, 
но определяется только целями, которые он хочет достичь.
В фазе «бурного роста», как правило, не бывает персональных целей, 
которые могут мотивировать человека участвовать в обучении других (за 
исключением тех случаев, когда этот человек является профессиональным 
педагогом либо когда мотивом участия в обучении являются персональные 
психологические особенности). 
В фазе «поддержания на определенном относительном уровне» 
персональными целями и соответствующими мотивами участия в обу-
чении являются преимущественно профессиональные цели: экстенсив-
ное или интенсивное расширения зон персональной ответственности, 
организация  параллельных деловых процессов  и т.п. В этой фазе люди 
заинтересованы «учить, чтобы вместе работать». В этом случае возможна 
корреляция целей  студентов и тьюторов и соответствующая синергетика 
в процессах.
В фазе «консервации абсолютного значения или качественной 
модификации» специалисты концентрируются преимущественно на 
целях, связанных с обучением, даже если они не участвуют в учебных 
процессах. Более того, часто это обучение или консультирование ста-
новится самоцелью, т.к. люди не ставят перед собой задач, для решения 
которых это обучение было бы целесообразно. Отсутствие таких задач 
и целей влечет за собой отсутствие ответственности за применение 
знаний на практике. Это является причиной «недоверия» к знаниям со 
стороны обучающихся и делает невозможным сотрудничество студента 
и наставника в процессе обучения. Наличие же такого сотрудничества 
является необходимым фактором успешности процессов совмещения 
теории и практики, что и является основной функцией тьютора.
Непрерывность процессов поиска, отбора и интегрирования тьюто-
ров в учебный процесс заключается в том, что преподаватели не могут 
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постоянно быть на пике своей тьюторской эффективности. Соответствен-
но, они будут уходить из учебного процесса как тьюторы, преобразуясь 
при этом либо в специалистов другого качественного уровня, либо в 
классических (пусть даже очень хороших) преподавателей. Жизненный 
цикл тьютора составляет максимум 3-4 года и определяется сроком до-
стижения персональных профессиональных целей, которые коррелируют 
с профессиональными целями обучающихся.
Таким образом, компетентность преподавателя-тьютора [2] открыто-
го образования может быть охарактеризована совокупностью следующих 
наиболее важных компетенций:
- общекультурные компетенции (грамотность, навыки устной и 
письменной речи, толерантность, способность к эмпатии, проявление 
уважения к правам и свободам человека, умение анализировать и кор-
ректировать собственную педагогическую деятельность, навыки само-
презентации); 
- психолого-педагогические компетенции (умение подбирать и раз-
рабатывать учебно-методические материалы, оценивать их качество с 
точки зрения современных норм; умение использовать в учебном процессе 
современные педагогические технологии, отвечающие целям учебного 
курса или образовательной программы в целом, стимулирующие актив-
ность обучающихся; умение оказывать помощь и поддержку, создавать 
мотивацию, разрешать конфликты, развивать сотрудничество на основе 
знания психологии межличностных отношений, психологии больших и 
малых групп, возрастной психологии);
- компетенции в области современных информационных технологий 
(умение применять современные информационные технологии для до-
ставки материалов и организации взаимодействия участников образова-
тельного процесса).
Если рассматривать тьюторство в системе подготовки выпускни-
ков, то необходимо отметить, что в образовательном стандарте «Высшее 
образование. Специальность L1.79.01.03 «Медико-профилактическое 
дело» в квалификационной характеристике выпускника при перечислении 
требований к уровню подготовки не предусмотрены такие, как умение 
планировать общую (совместную) деятельность, самостоятельно раз-
вивать сотрудничество; вступать во взаимодействие в различных ролях 
(ограничивающей, поддерживающей, развивающей), избегая деструк-
тивного взаимодействия; проявлять в сотрудничестве с другими людьми 
доверие, толерантность, эмпатию, уважение прав и свобод человека, 
рефлексию. А это, на наш взгляд, крайне необходимо, так как часть вы-
пускников остается работать на профильных кафедрах преподавателями, 
а остальные, в большинстве случаев, распределяются в Центры гигиены 
и эпидемиологии, где выполняют контролирующую и руководящую 
функции. 
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от ЭФФективноГо преподавания к ЭФФектив-
ному учениЮ СредСтвами инФормаЦионноЙ 
педаГоГики как СиСтемЫ СамоорГаниЗаЦии, 
Самоуправления и СамораЗвития личноСти 
человека
(теоретико-методолоГичеСкиЙ аСпект)
М.И. Дронь
В условиях движения общества к информационному этапу своего 
развития, существенно расширяются возможности человека в самостоя-
тельном приобретении знаний в связи со стремительным развитием форм 
и методов информационной индустрии, технологий поиска и доставки 
информации в любую точку пространства в любой момент времени.
Рассматривая подготовку тьюторов как получение дополнительного 
образования, переподготовку или повышение квалификации, приведенные 
дополнительные требования к выпускникам можно учитывать как не-
обходимые (возможно, входные), но не достаточные для характеристики 
компетентности тьютора. Эти требования могут быть взяты за основу, 
существенно дополнены и, главное, – сформулированы на более высо-
ком уровне. На наш взгляд, к этим требованиям необходимо добавить 
компетенции проектирования образовательных программ и дисциплин, 
использования коммуникативных умений, или компетенций общения, а 
также перевести на уровень «уметь использовать» [1] некоторые знания 
в области психологии.
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